自働債権の消滅時効期間経過以前における相殺適状の要否：民法508条の時効につき、確定効果説を採る従来判断を確認・踏襲した最高裁判決（最一小判平25・２・28民集67・２・343） by 松田 佳久 & Yoshihisa Matsuda
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